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La composición de la ausencia de cambios en las creencias de las personas en
notorio en el gráfico 1, ya que la gran mayoría de personas mantuvo sus preferencias
antes y durante la pandemia por COVID-19. En este sentido, encontramos también
una alta valoración de las personas hacia estas creencias, por lo que parece haber un
interés considerable sobre los diversos aspectos relacionados al consumo. A su vez,
en el gráfico 2 se puede ver el comportamiento del consumo de carne y el cambio en
el ingreso en el marco de la pandemia por COVID-19. En general, se encuentra una
caída del ingreso en la mayoría de las personas encuestadas y una caída en el nivel
de consumo de carne de res o de la canasta de consumo, dado que en el caso de que
permanezca igual el consumo, la disminución del ingreso implicaría una reducción de
otros alimentos de la canasta de consumo.
En este sentido, la estimación de los modelos arroja una alta significancia en la
reducción de ingresos como determinante para la disminución de consumo de carne
de res, además de que no hay diferencias marcadas por grupos de edad, nivel
educativo o tamaño del hogar. Se encuentran además la prevalencia de una alta
valoración y un bajo cambio en las preferencias de las personas encuestadas. Esto
implica que las personas no cambiaron sus preferencias a raíz del suceso de la
pandemia, solo cambiaron su comportamiento a causa de una disminución en los
ingresos temporal.
En el marco de la pandemia, el cambio en las decisiones de consumo de carne de res
está vinculadas a los cambios en niveles de ingreso. Sin embargo, las creencias sobre
el consumo no presentan cambios significativos a raíz de la pandemia con el grupo de
estudio como lo podría predecir Russo et al. (2021) y Vázquez-Martínez et al. (2021).
Esto termina siendo un punto interesante en la comprensión de los efectos que trae la
pandemia del COVID-19, ya que se identifican cambios en la conducta, pero no en las
creencias.
Además, los resultados de esta investigación implican que los cambios de consumo
podrían comprometer la seguridad alimentaria de los hogares en Colombia, dada la
disminución de ingresos a causa de la pandemia. Sin embargo, se debe resaltar que no
se plantean vínculos causales, aquí se identifican asociaciones a partir de los modelos
de análisis, pero todavía habría cabida para ahondar en los cambios a raíz de la
pandemia y los efectos nutricionales en las personas.
La pandemia del COVID-19 ha provocado diversas implicaciones sociales,
económicas y sanitarias. Uno de los puntos que consideramos centrales son los
cambios en los sistemas alimentarios y en su resiliencia y sustentabilidad. La FAO y
CELAC (2020) plantean que en el marco de la pandemia (y antes de ella) ha
aumentado el hambre y se ha visto comprometida la seguridad alimentaria. Por su
parte, también se identifican cambios en el comportamiento de las personas y en
sus hábitos de consumo, lo cual implica cambios en las dietas y la nutrición de las
personas. En este sentido, a pesar de los efectos de la pandemia en el sistema
alimentario, tanto en la oferta como en la demanda de alimentos, se ha planteado
este escenario como una oportunidad para llegar a un sistema alimentario más
resiliente (Béné, 2020).
En este sentido, el objetivo de este estudio es analizar e identificar el cambio en las
preferencias y creencias de consumidores de carne de res en el marco de la
pandemia por COVID-19 en cuatro ciudades principales de Colombia: Bogotá, Cali,
Barranquilla y Medellín.
Se realizó un muestreo representativo desde el estrato socioeconómico 2 al 6 y se
realizaron 581 encuestas en cuatro ciudades principales de Colombia para identificar
actitudes y comportamientos sobre el consumo de alimentos. Se identifican cambios
en preferencias sobre consumo de carne de res y cambios en la valoración de siete
creencias (atributos) relacionados con el consumo de alimentos: 1) bienestar animal,
2) conservación del medioambiente, 3) información de origen y fabricación de
alimentos, 4) apariencia de los alimentos, 5) precio de los alimentos, 6) pago justo al
productor y 7) la presentación de los empaques de los alimentos.
Se emplearon modelos de elección discreta y se estimaron modelos para cada
variable de creencia y preferencia en función de variables sociodemográficas como:
rango de edad, género, tamaño del hogar, nivel de ingresos, nivel educativo y una
variable que recoge el efecto de la pandemia del COVID-19 sobre el nivel de ingresos
de cada persona encuestada.
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Gráfico 2. Comportamiento del consumo de carne y del ingreso a causa del COVID-19.
